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【要約】This paper examines how health care expenditures are distributed within the 
non-elderly population in Japan with emphasis on concentration and persistence and 
analyzes the determinants of the persistence of high medical expenditures. Using 
non-elderly individual health insurance claim data from 111 health insurance societies, 
we perform descriptive and econometric analyses in order to examine the extent of 
concentration and its duration, and we also analyze the determinants thereof. We find 
that a few patients are responsible for the bulk of total health care expenditure, which is 
consistent with the findings of previous research, and that high-cost medical 
expenditure is more persistent among the Japanese working population than among the 
same population in the US. Duration is especially long after a person reaches middle 
age. The patterns of persistence among the top ten percent of beneficiaries are different 
from those among beneficiaries in lower percentiles. It appears that once a large medical 
expenditure occurs, it lasts for a long period of time. Among the non-elderly population, 
not only hospitalization but also long-term out-patient medical care for chronic diseases 




























































































数多くの実証研究が蓄積されている。例えば Berk and Monheit (1992, 2001)の一連の研究
は、医療費の集中度の変化を経年的に測定したものである。1970年のNational Center for 
Health Services のデータを用いた推定では、トップ2%の患者が全体の35%を消費、1987年
のNational Medical Expenditure Surveyのデータからは、トップ1%の患者が平均して47,331
ドルを消費し、トップの2%が全体の39%の医療費を消費していることを明らかにした。そし
て、この70年から87年にかけての集中度の増大は、医療保険の普及、医療技術の進歩に拠









関しては集中が持続していることを明らかにしている5一方、Eichner らは 1 企業の
fee-for-service の医療保険加入者を対象に行った分析で、単年度に医療消費が集中してい
たとしても、数年の単位で見ると、医療費分布の上位にいた患者が下位に移動してゆくこと
を提示し、MSAが機能可能であることを明らかにした。 (Eichner, McClellan and Wise,1997; 

















出では、第 10 分位が全体の医療支出の 58%を占めていたが、シミュレーションによる 38































年目の 10分位を条件とした 3年目の 10分位の分布、逆に 3年目の 10分位を条件とした 1
年目の 10 分位をクロス表にし、高分位者の高額医療消費持続の構造を明らかにする。さら














 被説明変数Yi,tは今期 3 ヶ月間の総医療費を点数表示したものである。説明変数は個人属
性を表す変数Xi,tと被説明変数のラグ変数Yi, t-lからなる。個人属性Xi,tは本人ダミー、性別(男
性=1)、月額標準報酬、月額標準報酬２乗を含む。ラグ変数 Yi, t-l の l は、AR(l)を表してい
る8。 
 推定式は以下である。 











































































である。中段はそれを加工して、1996 年の分位を条件にした 1998 年の分位の条件付き分布
を示している。例えば、1996 年に１分位にいて、1998 年にも１分位にいる人は、1996 年に
１分位にいた人全体の34.26%である。一方、1996年に第10分位にいて、1998年にも10分
位にいる人は、1996年に10分位にいた人全体の45.4%も存在しており、Eichner, McClellan
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Eichner, McClellan and Wise(1997;1998;2002)が分析した企業のように、1度の入院の限度が 365日で、退
院後 60日経過した後更新可能(薬物依存、精神疾患の場合は 1度の入院限度が 45日で退院後 60日経過すれ
ば更新可能)というような比較的寛大な入院支給を持つものもある。しかし、いずれにおいても保険の持続的
な利用を抑制する構造を組み込んでいるといえる。 
4 府川(1995)では上位 10%の受診者が医療費の 50%を使い、最上位 1%の受診者が医療費の 10.5%を使って
 14
                                                                                                                                                    
いること、また、地域間での比較から、1人当たり医療費の高さと医療費の集中度はあまり関係がないこと
が明らかにされている。 
5 Gornic, McMillan and Lubitz(1993)は同じくMedicare 加入者の 1974年から 1989年までの 16年間の
longitudinal dataを用い、終末期医療費を考慮した上での医療費の分布の分析を行っている。彼らは 1974
年に 65歳であったコホートをあげ 1982年単年度ではトップ 11%の者が 77.1%のMedicareの給付金を使っ
ていたが、16年間を集計するとその割合は 38.6％になり、長期間で集中度が低下することを示した。 





8 被説明変数のラグを説明変数に含んだモデルを Pooled OLSで推定すると、撹乱項が系列相関を持つため
推定値が一致性を持たない場合がある。しかし、説明変数 Xtがすべての変数の十分なラグを含んでいるとい
う前提のもとでは次の式が成り立つ。 
E(ut|Xt,ut-1, Xt-1,…., X1)=0 
つまり、Dynamic Completenessが成り立つ場合は、Pooled OLSにより一致性を持つ推定量が得られる
(Wooldridge,2000)。 
9 1998年 4月に医科 1.5、歯科 1.5、調剤 0.7%の診療報酬の引き上げが行われた。 
10 疾病の分類は「社会保険表章用疾病分類」による。 
1.感染症及び寄生虫症 2.新生物 3.血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 4.内分泌、栄養及び代謝疾
患 5.精神及び行動の障害 6.神経系の疾患 7.眼及び付属器の疾患 8.耳及び乳様突起の疾患 9.循環器系の疾
患 10.呼吸器系の疾患 11.消化器系の疾患 12.皮膚及び皮下組織の疾患 13.筋骨格系及び結合組織の疾患 
14.尿路性器系の疾患 15.妊娠、分娩及び産じょく 16.周産期に発生した病態 17.先天奇形、変形及び染色体
異常 18.症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 19.損傷、中毒及びその他の
外因の影響 
11 Eichner, McClellan and Wise(2002)によると、1993年に 5000ドル以上の医療支出を行った者のうち













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1-2 上位医療消費累計値     
          (単位:点)
 96年度 97年度 98年度 
上位 医療費計 割合 医療費計 割合 医療費計 割合 
1% 70,702,975 20.2% 81,509,621 22.0% 88,995,368 23.2%
2% 95,818,914 27.4% 108117722 29.2% 116,313,683 30.3%
3% 114,063,841 32.6% 127263294 34.4% 135,715,463 35.3%
4% 128,955,149 36.8% 14288874 38.6% 151,420,279 39.4%
5% 141,602,912 40.4% 156148171 42.2% 164,823,870 42.9%




          (単位%) 
    96年度 97年度 98年度 N= 
性別 男 55.4 56.8 57.4 19121 
 女 51.9 53.4 54.5 16849 
      
年齢階級 0-17歳 45.4 47.1 47 9842 
 18-35歳 55.1 54.9 55.7 11307 
 36-45歳 53.7 56.1 53.8 6922 
 46-55歳 53.6 54.7 54.2 6676 
 56歳- 46.5 47.5 54.3 1223 
      
月収階級 0-239(千円) 53.1 53.3 55 4418 
 240-319(千円) 56 54.2 56.6 5195 
 320-439(千円) 51.6 53.1 53.3 9752 
 440-529(千円) 54.5 57.3 56.3 7165 
 530-649(千円) 53.4 55.7 55.7 5722 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-17歳 1 27.31 13.17 17.01 13.05 10.3 7.19 5.51 2.16 2.28 2.04
N=9842 2 20.9 14.83 14.83 14.38 11.91 8.31 5.62 3.37 2.7 3.15
3 13.61 11.78 18.34 17.57 12.64 10.04 5.69 4.73 3.76 1.83
4 9.14 9.14 16.45 17.52 15.7 12.21 9.72 5.48 2.74 1.91
5 7.34 9.06 13.11 16.08 16.47 15.69 8.9 7.96 3.51 1.87
6 5.74 5.66 11.81 14.08 16.5 15.7 12.38 10.19 5.26 2.67
7 3.57 3.57 7.13 13.07 13.24 15.28 17.91 13.84 9.34 3.06
8 2.84 1.83 5.86 7.23 11.62 16.01 18.76 18.12 12.17 5.58
9 1.18 1.5 2.25 5.79 9.76 11.59 14.38 19.31 22.32 11.91
10 1.83 1.83 3.82 2.33 4.82 6.64 10.8 13.79 20.1 34.05
18-35歳 1 34.3 11.57 12.54 9.62 7.15 6.84 5.92 4.59 4.42 3.05
N=11307 2 21.6 12.5 15.28 11.11 9.72 8.64 6.94 6.48 4.94 2.78
3 21.41 11.67 13.09 11.75 10.48 9.59 8.03 6.99 3.57 3.42
4 15.08 9.05 14.07 14.32 11.31 8.88 9.21 8.12 5.86 4.1
5 11.2 8.76 12.56 13.64 11.65 12.74 10.57 8.76 6.05 4.07
6 9.69 7.62 10.4 12.38 12.91 13.63 10.31 10.85 6.64 5.56
7 8.28 6.47 10.85 11.42 12.18 12.75 13.61 10.75 8.85 4.85
8 9.49 4.9 10.41 8.88 9.49 11.84 12.76 12.55 13.06 6.63
9 5.81 3.6 6.63 7.33 8.37 10.58 14.07 14.42 17.44 11.74
10 5.39 4.04 3.37 5.66 6.87 6.2 9.7 11.46 14.15 33.15
36-45歳 1 38.76 8.77 10.45 7.5 6.7 7.81 6.3 6.14 4.07 3.51
N=6922 2 20 11.88 14.49 10.14 8.12 7.54 9.28 8.41 6.67 3.48
3 17.69 11.26 14.62 10.53 12.43 8.48 7.89 7.6 4.68 4.82
4 13.91 9.89 13.76 11.75 11.13 7.26 10.36 9.74 8.66 3.55
5 12.81 8.33 10.65 12.35 10.34 12.5 11.11 8.8 7.41 5.71
6 10.23 7.47 11.85 12.66 10.23 10.71 10.39 10.55 9.25 6.66
7 10.32 4.28 9.14 10.18 11.21 11.95 12.39 12.68 11.5 6.34
8 6.73 4.49 7.01 6.87 11.5 11.36 13.74 14.45 15.15 8.7
9 5.23 2.91 3.92 7.12 6.98 7.85 12.35 17.15 22.97 13.52
10 4.47 1.85 3.54 3.7 4.31 6.01 6.47 13.41 18.49 37.75
46-55歳 1 34.14 7.08 9.7 7.08 7.86 6.3 6.79 7.27 7.95 5.82
N=6676 2 20.33 9.35 13.41 11.79 9.35 6.1 5.28 8.94 9.35 6.1
3 16.07 7.4 13.74 11.42 8.88 8.67 9.51 10.78 7.4 6.13
4 14.81 7 13.99 11.32 11.32 7 10.08 10.91 7.82 5.76
5 12.25 6.43 8.03 8.84 13.25 10.04 10.64 11.04 11.45 8.03
6 7.22 5.63 8.8 7.92 9.86 12.68 11.97 12.5 12.85 10.56
7 9.12 3.81 7.79 6.97 8.29 10.12 12.77 14.59 14.43 12.11
8 5.3 4.12 4.27 6.63 7.36 8.84 12.96 15.91 20.91 13.7
9 3.2 2.32 3.2 5.29 5.62 6.5 10.36 14.33 28 21.17
10 2.53 1.27 2.28 2.28 2.62 4.73 4.3 8.27 17.97 53.76
56歳以上 1 36.27 5.88 9.8 7.84 5.88 7.84 5.88 4.9 7.84 7.84
N=1223 2 16 8 16 12 12 16 14 4 0
3 19.67 6.56 18.03 1.64 6.56 3.28 8.2 4.92 22.95 8.2
4 16.13 8.06 4.84 9.68 6.45 11.29 9.68 12.9 12.9 8.06
5 7.46 4.48 7.46 4.48 13.43 19.4 14.93 10.45 4.48 13.43
6 10 8.33 6.67 6.67 10 8.33 13.33 6.67 15 15
7 8.24 0 4.71 7.06 7.06 14.12 17.65 15.29 9.41 16.47
8 3.79 0.76 2.27 4.55 6.82 9.85 11.36 13.64 25.76 21.21
9 2.86 1.9 2.86 2.38 3.81 6.67 5.71 14.29 29.52 30

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































変数 Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
本人 0.507 0.500 0.570 0.495 0.595 0.491 0.555 0.497
性別(男=1) 0.532 0.499 0.486 0.500 0.474 0.500 0.493 0.500
年齢階級(0-17歳) 0.274 0.446 0.167 0.373 0.119 0.324 0.195 0.396
年齢階級(18-35) 0.314 0.464 0.206 0.405 0.136 0.343 0.246 0.431
年齢階級(36-45) 0.192 0.394 0.180 0.385 0.151 0.358 0.197 0.398
年齢階級(46-55) 0.186 0.389 0.329 0.470 0.396 0.489 0.292 0.455
年齢階級(56-) 0.034 0.181 0.116 0.321 0.198 0.398 0.071 0.256
月収階級(0-239千円) 0.123 0.328 0.141 0.348 0.151 0.358 0.135 0.342
月収階級(240-319) 0.144 0.352 0.141 0.348 0.138 0.346 0.143 0.350
月収階級(320-439) 0.271 0.445 0.261 0.439 0.226 0.419 0.281 0.450
月収階級(440-529) 0.199 0.399 0.185 0.389 0.188 0.391 0.184 0.387
月収階級(530-649) 0.159 0.366 0.158 0.365 0.162 0.368 0.156 0.363
月収階級(650-) 0.103 0.304 0.113 0.316 0.135 0.341 0.101 0.301
外来日数 9.420 16.219 35.904 33.955 50.393 43.057 27.704 23.890
入院日数 0.804 8.452 7.516 25.680 8.165 34.242 7.148 19.211
入院費/総費用 0.027 0.136 0.209 0.333 0.118 0.257 0.260 0.360
外来費/総費用 0.536 0.392 0.534 0.322 0.647 0.287 0.469 0.324
長期入院割合 0.001 0.036 0.013 0.114 0.022 0.145 0.008 0.091
高額療養費割合 0.008 0.086 0.075 0.264 0.067 0.250 0.080 0.272
付加給付割合 0.172 0.377 0.490 0.500 0.436 0.496 0.520 0.500
公費負担割合 0.030 0.170 0.096 0.295 0.135 0.341 0.075 0.263
疾病数 2.155 1.600 3.641 1.692 3.668 1.696 3.625 1.690
疾病分類1 a 0.143 0.350 0.217 0.412 0.182 0.386 0.236 0.425
疾病分類2 0.050 0.219 0.170 0.375 0.152 0.359 0.180 0.384
疾病分類3 0.015 0.121 0.028 0.166 0.023 0.150 0.031 0.174
疾病分類4 0.042 0.200 0.136 0.343 0.176 0.381 0.113 0.317
疾病分類5 0.015 0.122 0.061 0.239 0.098 0.297 0.040 0.195
疾病分類6 0.019 0.137 0.061 0.239 0.071 0.257 0.055 0.229
疾病分類7 0.197 0.398 0.286 0.452 0.300 0.458 0.278 0.448
疾病分類8 0.061 0.240 0.115 0.319 0.111 0.314 0.117 0.321
疾病分類9 0.062 0.241 0.220 0.414 0.317 0.465 0.165 0.372
疾病分類10 0.474 0.499 0.539 0.499 0.484 0.500 0.570 0.495
疾病分類11 0.493 0.500 0.729 0.444 0.702 0.457 0.744 0.436
疾病分類12 0.186 0.389 0.281 0.449 0.258 0.438 0.293 0.455
疾病分類13 0.126 0.332 0.271 0.444 0.318 0.466 0.244 0.429
疾病分類14 0.079 0.270 0.191 0.393 0.190 0.392 0.192 0.394
疾病分類15 0.015 0.122 0.032 0.177 0.010 0.100 0.045 0.207
疾病分類16 0.002 0.047 0.005 0.071 0.002 0.048 0.007 0.081
疾病分類17 0.005 0.071 0.015 0.122 0.020 0.140 0.012 0.110
疾病分類18 0.047 0.212 0.102 0.302 0.105 0.306 0.100 0.300
疾病分類19 0.122 0.328 0.184 0.387 0.151 0.358 0.202 0.402
高血圧性疾患 0.031 0.172 0.126 0.332 0.198 0.398 0.086 0.280
喘息 0.053 0.223 0.107 0.309 0.120 0.325 0.100 0.300
甲状腺障害 0.008 0.088 0.028 0.164 0.029 0.169 0.027 0.161
糖尿病 0.013 0.112 0.048 0.213 0.079 0.270 0.030 0.170
肝疾患 0.017 0.128 0.053 0.224 0.063 0.243 0.047 0.213
心疾患 0.014 0.118 0.049 0.216 0.072 0.258 0.037 0.188
脳梗塞 0.002 0.047 0.013 0.111 0.018 0.132 0.010 0.097
腎不全 0.001 0.029 0.008 0.088 0.018 0.132 0.002 0.047






変数 Coef. Std. Err. dy/dx
本人ダミー -0.0528 0.0797 -0.0192
性別(男=1) 0.0333 0.0652 0.0121
年齢階級(0-17歳)a -0.4259 ** 0.1110 -0.1432
年齢階級(36-45) 0.0570 0.0860 0.0208
年齢階級(46-55) 0.3274 ** 0.0798 0.1211
年齢階級(56-) 0.6206 ** 0.0965 0.2392
月収階級(240-319)b 0.0091 0.0939 0.0033
月収階級(320-439) -0.1016 0.0896 -0.0365
月収階級(440-529) 0.0114 0.0965 0.0041
月収階級(530-649) -0.0360 0.0990 -0.0130
月収階級(650-) 0.0720 0.1057 0.0264
外来日数 0.0129 ** 0.0010 0.0047
入院日数 0.0076 ** 0.0021 0.0028
入院費/総費用 -0.7962 ** 0.1390 -0.2890
外来費/総費用 0.3469 ** 0.1089 0.1259
長期入院ダミー -0.1918 0.3687 -0.0665
高額療養費ダミー 0.4665 ** 0.1184 0.1794
付加給付ダミー -0.0394 0.0520 -0.0143
公費負担ダミー 0.5250 ** 0.0903 0.2021
疾病数 -0.1952 ** 0.0649 -0.0709
疾病分類1 * 0.0360 0.0897 0.0131
疾病分類2 0.1374 0.0928 0.0508
疾病分類3 0.3163 * 0.1617 0.1207
疾病分類4 0.2267 * 0.1158 0.0849
疾病分類5 0.6971 ** 0.1182 0.2704
疾病分類6 0.3052 ** 0.1186 0.1160
疾病分類7 0.1201 0.0845 0.0441
疾病分類8 0.1240 0.1028 0.0459
疾病分類9 0.3297 ** 0.1257 0.1236
疾病分類10 0.1093 0.0852 0.0396
疾病分類11 0.1001 0.0883 0.0359
疾病分類12 0.1200 0.0869 0.0440
疾病分類13 0.1555 0.0878 0.0572
疾病分類14 0.2573 ** 0.0932 0.0961
疾病分類15 -0.2122 0.1969 -0.0733
疾病分類16 0.1922 0.3930 0.0723
疾病分類17 0.7224 ** 0.2102 0.2811
疾病分類18 0.1975 0.1040 0.0739
高血圧性疾患 0.1898 0.1186 0.0708
喘息 0.4843 ** 0.0880 0.1858
甲状腺障害 0.0583 0.1655 0.0214
糖尿病 0.5650 ** 0.1386 0.2190
肝疾患 0.1207 0.1061 0.0448
心疾患 0.2431 0.1335 0.0918
脳梗塞 -0.0358 0.2135 -0.0129
腎不全 0.7337 * 0.3624 0.2855




* significance at 5%; **significance at 1%
a: base categoryは18-35歳
b: base categoryは0-239千円
